私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

る
ほ
ど
ね
」
し
か
話
さ
な
い
よ
う
に
す
る
し
か
な
い
と
最
近
悟
り
ま
し
た
。
-
表
面
上
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
つ
も
り
。
余
計
な
こ
と
は
し
ゃ
べ
ら
ず
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
。
あ
て
に
も
し
な
い
し
期
待
も
し
な
い
。
-
も
っ
と
お
互
い
に
近
づ
こ
う
と
か
理
解
し
よ
う
と
か
し
な
く
て
は
と
思
う
。
-
謙
虚
に
つ
き
あ
お
う
と
努
め
て
は
い
る
つ
も
り
だ
け
ど
失
敗
の
連
続
。
ま
J
楽
し
き
ゃ
い
い
や
/
・
「
あ
ん
た
た
ち
と
私
は
他
人
だ
/
」
「
娘
の
ジ
ジ
バ
パ
な
ん
て
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
名
乗
っ
て
ほ
し
く
な
い
/
」
こ
れ
が
正
直
な
気
持
ち
。
-
夫
を
親
と
取
り
合
い
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
o
で
き
れ
ば
、
の
し
を
つ
け
て
返
し
て
あ
げ
た
い
。
-
予
想
も
し
な
か
っ
た
夫
の
親
と
の
関
係
。
安
易
に
結
婚
し
た
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
。
-
七
年
間
音
信
が
な
い
の
で
、
お
互
い
生
死
不
明
0
・
意
識
的
に
、
つ
き
あ
わ
な
い
。
女
あ
な
た
の
親
・
兄
弟
と
失
(
彼
)
と
の
関
係
は
?
.
う
ま
く
い
っ
て
い
る
も
い
っ
て
い
な
い
も
顔
を
合
わ
す
の
は
一
年
に
一
度
。
彼
の
親
と
の
つ
き
あ
い
方
に
つ
い
て
「
む
ず
か
し
く
考
え
な
い
で
自
分
の
親
だ
と
思
え
ば
?
」
と
言
っ
た
彼
の
こ
と
ば
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
返
し
て
や
り
た
い
。
-
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
私
が
気
を
使
っ
て
る
モ
ン
。
私
し
か
、
夫
と
自
分
の
親
兄
弟
を
つ
な
ぐ
人
は
い
な
い
ん
だ
か
ら
。
(
夫
も
こ
れ
く
ら
い
気
を
使
っ
て
欲
し
い
モ
ン
ダ
/
)
・
両
親
は
夫
を
と
て
も
大
事
K
し
て
い
ま
す
。
-
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
彼
が
、
私
の
両
親
や
妹
に
対
し
、
私
以
上
K
気
を
使
ヲ
て
い
る
か
ら
。
-
ど
う
も
、
娘
の
親
は
娘
の
つ
れ
あ
い
を
尊
重
し
大
事
K
す
る
、
息
子
の
親
は
怠
子
の
つ
れ
あ
い
を
ワ
チ
必 174
集
受古
立家
てY
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1991年12月5日発行
お
同
居
一
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
や
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
で
と
か
く
興
味
本
位
K
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
嫁
・
姑
」
の
問
題
。
し
か
し
、
今
を
生
き
る
「
嫁
」
の
声
は
、
案
外
世
聞
に
届
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?
「
両
性
の
合
意
の
み
」
に
も
と
づ
く
は
ず
の
結
婚
に
と
も
な
っ
て
生
じ
て
く
る
不
可
解
な
人
間
関
係
と
そ
の
背
景
に
あ
る
有
形
・
無
形
の
制
度
、
「
家
」
の
問
題
|
|
そ
れ
ら
K
つ
い
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
人
た
ち
は
何
を
感
じ
、
ど
う
向
き
あ
お
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?
寄
せ
ら
れ
た
五
十
七
通
の
ア
ン
ク
!
卜
の
回
答
を
中
心
K
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
徹
底
的
K
「
嫁
」
の
立
場
か
ら
。
必 174あんふあんて1991年12月5日発行
〆《、
「
義
理
の
親
子
」
が
つ
き
あ
え
ば
;
・
・
:
〉
の
親
・
兄
弟
の
好
き
な
所
・
尊
敬
て
き
-R夫ハ
彼
)
る
所
は
?
-
豊
か
で
は
な
い
が
親
・
兄
弟
助
け
合
っ
て
仲
良
し
0
・
思
い
や
り
が
深
く
、
抱
擁
力
が
あ
る
0
・
自
立
し
て
い
る
。
精
神
的
K
。
生
活
面
で
0
.
人
生
を
楽
し
ん
で
い
る
。
-
夫
婦
問
で
決
め
た
こ
と
に
口
出
し
し
な
レ
。
-
庶
民
と
し
て
、
生
き
る
こ
と
K
た
く
ま
し
い
。
-
お
お
ら
か
で
の
ん
び
り
し
て
い
る
。
こ
ま
か
い
所
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
-
働
き
者
で
誠
実
。
安
夫
〈
彼
〉
の
親
・
兄
弟
の
嫌
い
な
所
・
価
値
観
の
異
な
る
所
は
?
-
私
を
「
嫁
」
だ
と
思
い
、
新
参
者
の
家
来
の
ご
と
く
私
に
接
す
る
。
-
価
値
観
も
文
化
も
違
う
の
が
当
た
り
前
な
の
に
「
嫁
」
に
対
し
て
(
夫
の
家
の
そ
れ
に
)
「
従
う
の
が
当
た
り
前
」
と
い
う
押
し
つ
け
が
あ
る
。
-
家
に
つ
い
て
と
て
も
こ
だ
わ
る
。
実
家
K
つ
い
て
「
私
の
家
で
は
:
・
」
と
い
う
話
し
方
を
す
る
と
、
も
う
嫁
に
来
た
の
だ
か
ら
家
は
こ
こ
だ
、
と
言
う
0
・
「
子
は
殺
の
面
倒
を
見
る
も
の
」
と
い
う
固
定
観
念
の
中
で
の
つ
き
あ
い
方
を
私
に
期
待
し
て
い
る
0
.
(
夫
の
)
弟
た
ち
が
(
夫
の
)
母
を
あ
ご
で
使
う
態
度
は
許
せ
な
い
。
・
「
男
の
子
だ
か
ら
:
・
」
「
女
の
子
だ
か
ら
・
:
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
。
-
親
離
れ
・
子
離
れ
が
で
き
て
い
な
い
。
夫
と
夫
の
母
親
と
の
関
係
K
は
見
苦
し
い
も
の
が
あ
る
。
-
世
間
体
を
気
に
す
る
。
の
も
ん
だ
と
思
っ
て
ズ
カ
ズ
カ
踏
み
込
ん
だ
り
奉
仕
を
求
め
た
り
す
る
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
マ
ス
オ
さ
ん
現
象
も
家
父
長
制
の
亡
霊
ゆ
え
?
v
T
v
T
 
・
帰
省
の
た
び
に
ぐ
っ
た
り
・
実
家
と
も
婚
家
と
も
離
れ
た
地
で
暮
ら
す
長
男
の
嫁
の
気
楽
な
こ
と
:
:
:
。
し
か
し
、
盆
と
正
月
の
二
回
だ
け
は
、
帰
省
す
る
町
し
な
い
、
す
る
と
し
た
ら
何
日
す
る
の
か
、
等
々
気
が
重
い
。
こ
の
時
期
、
夫
婦
仲
も
マ
ズ
ク
な
り
、
体
調
も
崩
れ
が
ち
K
な
る
。
婚
家
で
は
、
し
っ
か
り
と
嫁
意
識
で
迎
え
て
く
れ
る
。
私
自
身
の
中
に
も
、
「
親
世
代
と
は
意
識
が
違
う
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
短
い
間
だ
け
な
ん
だ
か
ら
、
い
い
嫁
し
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
ぶ
り
つ
子
意
識
が
あ
る
。
核
家
族
の
暮
ら
し
の
中
で
は
頼
も
し
く
見
え
る
夫
も
、
実
家
で
は
子
ど
も
に
一
反
り
、
何
と
な
く
、
か
す
ん
で
見
え
る
。
こ
の
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
何
日
か
で
、
ぐ
っ
た
り
、
疲
れ
る
。
栄
養
-
『
親
戚
』
だ
か
ら
つ
き
あ
わ
な
い
・
年
一
回
ぐ
ら
い
訪
問
す
る
以
外
は
っ
き
あ
ヲ
て
い
な
い
の
で
ト
ラ
ブ
ル
は
な
い
。
夫
は
五
人
き
ょ
う
だ
い
だ
が
今
ま
で
に
二
回
会
っ
た
だ
け
。
し
か
し
毎
年
お
年
玉
と
か
入
学
祝
と
か
が
非
常
K
心
の
こ
も
ヲ
た
手
紙
と
と
も
K
送
ら
れ
て
き
て
「
入
籍
」
の
重
圧
を
感
じ
る
。
何
度
も
、
お
礼
状
は
夫
町
子
ど
も
が
出
す
べ
き
で
私
は
書
か
な
い
、
と
い
う
些
細
な
こ
と
で
も
め
て
い
る
。
夫
が
筆
不
精
な
の
で
結
局
お
礼
も
言
わ
ず
じ
ま
い
w
K
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。
も
っ
と
心
を
広
く
も
っ
て
私
が
電
話
で
「
結
構
な
も
の
を
子
ど
も
に
あ
り
が
と
う
」
と
言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
?
「
入
籍
」
さ
え
し
て
い
な
け
れ
ば
、
き
フ
と
、
す
ん
な
り
愛
想
よ
く
言
え
た
の
か
も
。
-
戦
前
の
道
徳
と
旧
家
の
誇
り
に
生
き
る
。
ど
ん
な
に
誠
意
を
つ
く
し
、
手
を
さ
し
の
べ
て
も
越
え
ら
れ
な
い
価
値
観
の
ミ
ゾ
が
あ
っ
た
。
-
自
分
の
回
舎
の
風
習
K
こ
だ
わ
る
。
特
K
子
ど
も
の
祝
い
事
な
ど
「
嫁
」
の
実
家
で
や
る
の
が
普
通
だ
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
と
頭
に
く
る
。
-
時
代
、
政
府
、
政
治
に
流
さ
れ
る
弱
さ
が
あ
る
0
・
商
売
を
し
て
い
る
の
で
お
金
儲
け
第
一
。
そ
う
い
う
考
え
方
が
私
の
や
り
た
い
こ
と
を
す
べ
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
で
:
・
。
-
育
児
、
食
生
活
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
・
:
。
例
え
ば
、
子
ど
も
に
や
た
ら
と
甘
い
菓
子
を
食
べ
さ
せ
る
、
多
す
ぎ
る
小
遣
い
を
与
え
る
、
断
っ
て
い
る
の
K
い
ろ
い
ろ
物
を
く
れ
る
、
な
ど
な
ど
0
・
言
い
た
い
こ
と
を
言
う
と
怒
っ
た
り
、
誤
解
を
招
く
こ
と
が
多
く
、
意
見
交
換
が
で
き
な
い
。
-
怒
り
を
自
分
の
胸
K
お
さ
め
て
喧
嘩
は
一
切
し
な
い
。
何
か
私
が
意
地
悪
し
て
る
み
た
い
で
:
・
。
-R夫(
彼
)
の
親
・
兄
弟
と
ど
う
つ
き
あ
っ
て
い
ま
す
か
?
-
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
ト
ラ
ブ
ル
は
な
い
0
・
気
く
ば
り
し
て
い
る
。
ま
め
に
電
話
し
た
り
カ
ド
を
送
っ
た
り
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ク
l
シ
ョ
ン
を
絶
や
さ
な
い
。
相
手
の
や
り
方
に
干
渉
し
な
い
。
-
無
理
し
て
相
手
K
合
わ
せ
な
い
。
「
よ
い
嫁
」
と
思
わ
れ
な
く
て
も
気
に
し
な
い
。
-
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
夫
の
親
を
、
私
は
義
理
の
親
と
い
う
よ
り
も
尊
敬
で
き
る
年
上
の
友
達
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
で
も
そ
う
な
る
ま
で
に
は
努
力
も
し
た
。
例
え
ば
夫
抜
き
で
も
遊
び
K
行
っ
た
り
旅
行
へ
行
っ
た
り
。
-
姑
と
う
ま
く
や
る
た
め
に
は
自
分
の
意
見
は
言
わ
な
い
、
「
は
い
」
「
そ
う
ね
」
「
ま
あ
大
変
」
「
な
d町 司ト
ts;P 
私
の
姑
な
る
人
は
敬
服
す
る
く
ら
い
「
精
神
的
自
立
」
と
い
う
の
が
身
K
つ
い
て
い
て
、
親
戚
づ
き
あ
い
の
悪
さ
な
ど
た
い
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
、
と
夫
の
姉
・
妹
・
弟
に
言
っ
た
そ
う
だ
。
寝
た
き
り
に
な
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
。
本
当
K
困
っ
た
時
は
面
倒
を
見
る
気
持
ち
は
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
ふ
だ
ん
の
つ
き
あ
い
は
し
な
い
で
お
こ
う
と
思
う
o
お
互
い
に
知
り
合
っ
て
し
ま
う
と
純
粋
な
気
持
ち
が
な
く
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
v
T
U
T
 
-
私
は
『
気
が
強
い
嫁
』
?
・
娘
の
こ
と
で
よ
く
も
め
て
し
ま
い
ま
す
。
主
た
る
原
因
は
相
手
が
私
を
「
嫁
」
だ
と
思
う
こ
と
に
あ
る
と
思
ヲ
て
い
ま
す
。
「
嫁
」
と
は
立
場
が
対
等
で
は
な
く
、
そ
れ
を
私
が
対
等
K
話
を
す
る
か
ら
「
気
が
強
い
嫁
」
「
わ
が
ま
ま
な
嫁
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
夫
の
父
親
は
と
て
も
わ
が
ま
ま
に
生
き
て
い
る
人
で
す
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
と
こ
ろ
も
な
い
の
に
、
自
分
を
「
家
長
」
だ
と
思
っ
て
い
る
、
あ
る
意
味
で
は
か
わ
い
そ
う
な
人
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
許
し
て
い
る
夫
の
母
も
兄
も
、
も
ち
ろ
ん
夫
も
、
私
の
中
で
は
同
類
で
す
。
夫
の
実
家
は
昔
の
ま
ん
ま
。
夫
の
母
が
座
り
、
父
が
立
ヲ
て
い
る
所
な
ん
か
一
度
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
彼
ら
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
い
¥
正
当
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
今
さ
ら
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
?
と
こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
る
気
は
な
い
け
ど
、
そ
う
恩
つ
て
な
い
人
聞
を
変
人
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
、
私
が
夫
の
実
家
で
一
番
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
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